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1999
Mikeleitis-WinterAlmut
DerBereichderNahrungszubereitungim
althochdeutschenWortschatz.Onomasiologisch-
semantischeUntersuchungen
PaulHeikeM.A.: MappingMigration:Women’sWritingandtheAmericanImmigrantExperience
2000
HärtlHolden
CAUSEundCHANGE:ThematischeRelationenund
EreignisstruktureninKonzeptualisierungund
Grammatikalisierung
HennigMathilde
TempusundTemporalitätimTextsortenvergleich:Eine
empirischeUntersuchunggeschriebenerund
gesprochenerSprache
KötzKathrin
DiegroteskeProsaPaulvanOstaijens.Silistische,
poetologischeundphilosophischeKorrespondenzenmit
demWerkvonMynona(SalomoFriedlaender)
LequyAnne
Unbehaust?DieThematikdesToposinWerken
wenig(er)bekannterDDR-Autorinnendersiebzigerund
achtzigerJahre.EinefeministischeUntersuchung
LochnerJuliane DieSpielregelndesMiteinanders.DasWerkdes
australischenDramatikersJackHibberd
MartiniBritta ZuSpracheundRezeptiondesKirchenliedesinder
aktuellenreligiösenInteraktion
ÖfeleMartin
DeutschsprachigeEinwandereralsOffiziere
afroamerikanischerTruppenimamerikanischen
Bürgerkrieg
SimonTina
RilkesLektürenwährenddeserstenWeltkrieges.
UntersuchungenzumRezeptionsverhalten.EinBeitrag
zurZeitbegegnungdesDichters
VolmerAnnett
JournaleundGazettenalsKompaßundGötterbote.Die
französischsprachigePresseinMitteldeutschlandund
Rußlandim18.Jahrhundert
WoitkowitzTorsten
DieBriefevonJoachimCarnarariusanChristophvon
KarlowitzbiszumJahr1553:Edition,Übersetzungund
Kommentar

